





兵庫教育大学は，1978（昭和 53）年 10 月に開学し，1980（昭和 55）年 4 月から大学
院修士課程１）の学生を受け入れ，学部２）の学生の受け入れは 1982（昭和 57）年 4 月から
である。また大学院博士課程３）は 1996（平成８）年 4 月からである。 
地理学関係の教員は，開学準備室のスタッフでもあった白井義彦先生（以下，敬称略）









（平成４）年４月に助教授，2005（平成 17）年 7 月には教授に昇任している。1997（平
成 9）年４月に南埜猛が助手として採用され，その後，2000（平成 12）年５月に助教授（後
に准教授），2014（平成 26）年４月には教授に昇任している。 
一方，白井が 1994（平成 6）年に愛知学院大学へ４），2000（平成 12）年に藤井が安田
女子大学へとそれぞれ転出した。また成瀬は 2000（平成 12）年に総合学習系教育講座開
設に伴い同講座へ移籍し，2008（平成 20）年に定年退職している。さらに 2019（平成 31）
年 3 月に吉本が定年退職し，2019（平成 31）年 4 月以降の地理学関係の教員は，本稿執
筆時点では南埜 1 名となる予定である。 
兵庫教育大学地理学研究室は，上記 5 名の教員ならびにそれぞれのゼミに所属する学生
によって組織し，大学院の修士論文中間発表会ならびに学部の卒業研究発表会を運営して

































これまでの地理学研究室の論文総数は 299 本である。そのうち修士論文が 105 本，卒業
論文が 194 本である。分析基準年ごとに修士論文と卒業論文の動向を示したのが図２であ
る。1980 年代前半は草創期で最初の４年間は修士論文のみである。1982 年は５本，翌年
の 1983 年は１本，そして 1984 年６本，1985 年１本というように，年によって本数が大
きく変動している。1980 年代後半になると卒業論文が加わり，1986 年は合わせて 14 本
となっている。その後 1990 年代後半までは，1987 年を除いて修士論文と卒業論文を合わ
せて毎年 10 本以上の論文が提出されている。 














と，修士論文では自然 19.0％，人文 80.0％，地誌 1.0％であり，卒業論文では自然 28.4％，
人文 70.6％，地誌 1.0％であった。 
地理学関係教員の専門分野は，白井，藤井，吉本，南埜が人文地理学であり，自然地理
学は成瀬のみである。試みに，助手の期間を除いたそれぞれの教員の指導年数を算出して
みると，白井 14 年，成瀬 27 年，藤井 18 年，吉本 27 年，南埜 19 年であり，人文地理学
を専門とする教員の合計は 78 年に対して，自然地理学は 27 年である。その割合は，前述
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の分野別にみた全体の割合とほぼ同じである。 














ある。以下沖縄県 6 本，鳥取県 5 本となっている。なお論文題目に地誌と明示した論文の
研究対象地域は，サンマリノ，ハンガリー，神戸市北区である。 
海外研究は日本を除くアジアが 31 本と最も多く，そのうち 10 本が中国である。続いて



















前述のとおり，『兵庫教育大学地理学研究室研究報告』は 1996（平成 8）年 3 月に創刊
された。本号で第 24 号となる。2005（平成 17）年には，逐次刊行物を識別するための番
号である ISSN(国際標準逐次刊行物番号)を取得し，第 10 号以降は「1349−984X」の番号
が振られている。これまで，2000 年と 2011 年に発行がなされなかったため，それぞれの
翌年に合併号として発行している。 
第１号から第 10 号までの掲載論文等一覧は第 10 号に掲載されている。そこで，第 11



































































革により，2006（平成 18）年 4 月からは教科・領域学専攻／社会系コース，2011（平成 23）
年 4 月から教育内容・方法開発専攻／認識形成系教育コース社会系教育分野，さらに 2016（平




ースであった。2000（平成 12）年 4 月からは教科・領域教育専修／社会系コースとなった。2018




教員は同研究科の教科教育実践専攻／社会系教育連合講座に属する。なお 2019（平成 31）年 4
月からは，岐阜大学と滋賀大学が構成大学に加わる。 









dust deposition and monsoon changes in the Japanese islands since the last interglacial 
period (最終間氷期以降における日本列島の風成塵堆積とモンスーン変動）｣(2001 年課程博士，
『兵庫教育大学地理学研究室報告』第 7 号に掲載)と室谷茂「国名と地名からみたアジア文化地
域の考察とその比較研究」（2006 年論文博士）がある。また地理学研究室 OB では小野間正巳「意
思決定能力を育成する協働提案型小学校社会科授業モデルの開発研究～意思決定カテゴリーに
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よる授業分析をとおして｣(2018 年課程博士)がある。なお，本地理学研究室 OB の多くは小学校・
中学校・高等学校の教育現場や教育委員会で活躍されている。教育関係以外にもコンサル会社や
公務員など多様な職種で活躍されている。さらに南埜（院 8 期・学部 2 期）のほか，小野間正
巳（院 1 期，関西福祉大学），伊藤善文（院 3 期，甲南大学），内田和子（院 4 期，岡山大学），
三宅康成（院 9 期・学部 3 期，兵庫県立大学），笠木秀樹（院 15 期，岡山県立大学），矢田貝真
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小野間 正己 播磨平野北東部の地形発達史 
河野 勝行 中国自動車道開通に伴う内陸地域の変化:高等学校社会科における地
域教材の開発 
斉藤 実信 土地改良と地域の発展:兵庫県東条川流域を例とする地域教材の開発 
千葉 憲次 播州織物業地域の変貌 






大学院 3 期（1982（昭和 57）年入学） 
伊藤 善文 神戸市域における市街地化の地理学的研究 
今村 直樹 兵庫県内陸部の農林資源管理に関する研究 
刑部 之康 但馬地方における酒造出稼ぎと地域農業の展開 
加藤 正俊 溜池灌漑と水利秩序：兵庫県加西台地の溜池卓越地域を例として 
菅野 宏一 都市化地域における農業水利の変化：加古川市域の土地改良区を例と
して 
村上 良典 佐治川流域における治水の展開に関する地理学的研究 
 
大学院４期（1983（昭和 58）年入学） 
内田 和子 我が国における遊水地の地理学的研究 
 
大学院５期（1984（昭和 59）年入学） 
末吉 良治 沖縄南部石灰岩地域の湧水に関する地理学的研究 
高松 武司 明治期における淡河川・山田川疎水事業の展開過程 
宮城 能彦 沖縄本島南部農村の構造の特質：東風平町世名城の「門中」を中心に 
 
大学院 6 期（1985（昭和 60）年入学） 
飯田 精一 ダム開発と水利調整：兵庫県東条川流域の場合 
矢野 真也 旱ばつ地帯の水利構造：兵庫県飯盛野疎水地域を中心として 
 
大学院 7 期（1986(昭和 61）年入学） 
大矢 幸雄 松江・米子都市圏における商業活動の研究 
羽賀 公彦 愛媛県銅山川の分水と地域の発展 
 
大学院 8 期（1987(昭和 62）年入学） 
坪野 賢一郎 紀伊半島南部の完新世における海岸地形の発達 
南埜  猛 兵庫県加古台地における水利事業の展開構造 
 
大学院 9 期（1988(昭和 63）年入学） 




船本 秀忠 高冷開拓地蒜山原における農業的土地利用の展開構造 
三宅 康成 ダム開発と水没補償：神戸市域の呑吐ダムを中心として 
 
大学院 10 期（1989(平成元）年入学） 
赤井 由和 地場産業としての播州釣針工業地域の研究 
大谷 正敏 都市化の進展と土地改良区の対応：兵庫県東播土地改良区を例にして 
佐溝  理 播磨における稲作の起源と古環境 
畠中 伸王 黄河中流域における自然環境の変遷と地形改変 
山方  純 溜池の多目的利用と維持管理：播州平野における事例を中心として 
 
大学院 11 期（1990(平成 2）年入学） 
尾崎 文雄 工業化の進展と河川水利の調整：兵庫県高砂市域を事例として 
葛西  攻 青森県屏風山砂丘の形成 
片岡 正光 井堰構築と水利慣行：近世における加古川流域を例として 
塩見 良三 西舞鶴平野の古環境 
仲  容生 日本の捕鯨地域史の研究：紀州太地を中心として 
松田 至功 圃場整備と地域農業の開発：兵庫県印南野台地を中心として 
山本 文彦 兵庫県但馬地域における大型店立地の展開構造 
 
大学院 12 期（1991(平成 3）年入学） 
足立 年樹 西宮市域の都市開発に伴う大規模地形改変 
稲山 安生 ブルネイにおけるブミプトラ政策の展開構造 
河村 克典 治水事業と洪水絵図：佐波川流域における近世洪水絵図の地域分析を
中心として 
寒川 忠俊 都市域の拡大と交通システムの変貌：京阪神都市圏を例として 
逸見 優一 姫路平野の地形発達史 
米澤 伯典 石英粒 SEM 分析による鳥取砂丘の形成に関する研究 
 
大学院 13 期（1992(平成 4）年入学） 
武林  淳 地方都市における祭りの研究：鳥取・米子・松江の祭りを中心として 
森  泰三 都市域における人口高齢化の空間的組織 
 
大学院 14 期（1993(平成 5）年入学） 
久保 哲成 ダム建設と水利調整：加古川水系・川代ダム直下流域を対象として 
内藤 英一 兵庫県佐治川流域における水利調整の展開 
藤野 剛志 資源管理と人間環境系に関する研究：ブルーズ・ミッチェルの地理学
と資源分析に基づいて 
室谷  茂 政治的意図による地名命名の研究：その背景と影響について 
柳  精司 山陰東部と北陸西部における最終間氷期以降の広域風成塵の堆積量 
渡口  洋 ハンガリー大平原の研究 
 




竹部 嘉一 南北問題と環境問題の接点に焦点をあてた社会科の内容構成 
田中 豊之 滋賀県における大規模宅地開発の展開 
山本 善幸 兵庫県瀬戸内海沿岸漁村の研究 
 
大学院 16 期（1995(平成 7）年入学） 
金田 正美 グアテマラにおけるコーヒー生産の地理学的研究 
鈴木 裕治 敦賀，中池見湿原における風成塵の堆積と古環境 
 
大学院 17 期（1996(平成 8）年入学） 
北  智裕 市川流域における水利調整と流域管理 
杉浦 弘毅 トルコ，アナトリア高原，トゥズ湖沿岸の地形発達 
鈴木  宏 太平洋西岸，偏西風帯における風成塵の供給源と古風系 
泥谷 智明 南四国の海洋性観光の地理学的研究 
藤田 健一 兵庫県地場産業の地理学的研究 
本間 達也 太平洋島嶼地域の地理学的研究：パラオ共和国（ベラウ）を事例とし
て 
森井 裕史 フィリピン・ネグロス島におけるバナナの経済地理学研究 
 







吉井 克行 兵庫県における最終氷期の風成塵の堆積とモンスーン変動 
 
大学院 19 期（1998(平成 10）年入学） 




大学院 20 期（1999(平成 11）年入学） 
奥村 公英 滋賀県地場産業の地理学的研究：存続理由の考察を中心にして 
 
大学院 21 期（2000(平成 12）年入学） 
小林   学 中国レイ陽平原の自然環境と稲作の起源 
蓑輪  貴治 福島県矢の原湿原におけるモンスーン変動の復元 
 
大学院 22 期（2001(平成 13）年入学） 









大学院 23 期（2002(平成 14）年入学） 
香川 定昭 愛知県の人口分布および用水地域の空間分析 
濱田 明利 揖保川流域のたたら製鉄による地形改変 
 
大学院 24 期（2003(平成 15）年入学） 




大学院 25 期（2004(平成 16）年入学） 
東 大介 地域社会における少年犯罪の実態と分析日本とくに大阪府の動向
を中心として 
春名 美佳 海浜堆積物からみた石垣島の完新世環境変化 
矢田 浩太郎 韓国南西部と西日本におけるレスの特質 
 
大学院 26 期（2005(平成 17）年入学） 
大友 秀一 小学校における GIS の学校安全への応用に関する研究 
河野 紘行 初等教育における GIS の援用 
梁 海山 中国内モンゴルの地域変化と都市形成に関する地域情報システム 
 
大学院 27 期（2006(平成 18）年入学） 
植原 優子 韓国の映像世界にみる地理空間の再現性 




大学院 30 期（2009(平成 21）年入学） 
陳 長江 内モンゴルにおける観光地域に関する地理学的研究 
 
大学院 31 期（2010(平成 22）年入学） 





趙 銀淑 1990 年代以降における中国朝鮮族農村の変容ーチーリン（吉林）省
チャンパイ（長白）自治区シーアルタオコウ（十二道溝）村を事例に 
 









大学院 34 期（2013(平成 25）年入学） 
原 孝彰 学校教員を対象とした GIS の教育利用促進の検討 
 
大学院 35 期（2014(平成 26）年入学） 
程 琪 日中の学校教育における社会参画に関する考察 
村越 政美 AR アプリ「Junaio」を用いた教員研修用教材の開発－兵庫県篠山市
を事例に－ 
渡邉 幸太 ESD の概念を取り入れた溜池学習プログラム－東播磨地域を事例と
して－ 
 
大学院 36 期（2015(平成 27）年入学） 
石井 瑛之 再生可能エネルギ－発電の地域的展開－兵庫県東播磨地域の溜池利
用－ 
半田 有哉 桜に関する日本の自然と文化－地理学による桜の美しさの探究－ 






飯村 耕司 加古川大堰建設と河川水利調整 
井上 隆治 日生諸島における海岸地形と完新世後期の海水準変動 
上里 美和 西脇市の水害に関する地理学的研究 
鈴木 裕治 家島諸島の海岸地形と完新世旧海水準 
高木 辰也 修正ウィーバー法による東海 3 県の農業地域区分に関する研究 
多武 義也 地場産業丹波立杭焼の地理学的研究 
堀池 利夫 高齢化地域の研究－兵庫県但東町を例にあげて－ 
古川 勝 鉄道を中心とした地方の交通社会の研究－北条線－ 
的場 徹也 ダム開発と集落移転－石川県白峰村の場合－ 
三木 達也 地場産業としての姫路皮革産業の地理学的研究 
森 晴美 加古川市域における土地改良区の変容 
 
学部２期（1983（昭和 58）年入学） 
赤松 祐人 加古川三角州の水利 
伊庭 克昌 パラオ共和国の観光地理学的研究 
岩本 達雄 パラオ産業の地理学的研究 
田村 正樹 地場産業としての豊岡鞄産業の地理学的研究 
櫨川 尚 パラオ諸島の文化地理学研究 
南埜 猛 兵庫県東播地域の水利 
宮原 勝志 地場産業としての児島地区繊維産業の地理学的研究 
 
学部 3 期（1984（昭和 59）年入学） 
足立 和宏 農業用水の改良と圃場整備の展開－兵庫県稲美町入ヶ池土地改良区
を例として－ 
足立 正徳 兵庫県内陸部町村における農村工業の研究 
枝木 姿麻子 加古川中流域における沖積平野の地形 
加藤 豊裕 姫路平野の地形 
清水 真弓 ため池地帯の水管理－兵庫県稲美町入ヶ池土地改良区を例として－ 
下田 京子 過疎地域における商業活性化の研究 
菅野 純郎 兵庫県内陸部町村における観光開発の研究 
西原 直人 兵庫県内陸部町村における農業開発の研究 
枡田 竜則 揖保川下流平野の地形 
三宅 康成 加古川西部農業水利事業の展開－農業用水と工業用水の必要条件の
検討－ 
吉岡 次郎 高齢化地域の地理学的研究－大屋町の場合－ 
 
学部 4 期（1985（昭和 60）年入学） 
足立 圭造 台湾の農業の地理学的研究 
飯田 恭子 台湾における高山族の研究 
井上 由紀 吉井川水系における土地改良の展開 
大野 公嗣 兵庫県上部井土地改良区をめぐる治水と利水の展開 
谷川 理香 都市化と地域変容－兵庫県上部井土地改良区を事例として－ 
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森山 伯和 宮崎平野の砂堤列の発達史 
山田 英樹 東播台地の火山灰と黄色土の生成時期 
山本 香 社町の沖積平野の発達と古環境 
 
学部 5 期（1986（昭和 61）年入学） 
牛場 智明 都市化と水管理 
笠井 和観 兵庫県海外移住者の研究 
葛西 秀樹 赤穂市有年原田中遺跡の地形と古環境 
後藤田 和成 中町野入遺跡の地形と古環境 
柴崎 謙介 東播台地における開拓営農の展開 
高橋 雅美 兵庫県海外移住者の研究 
平田 尚子 兵庫県海外移住者の研究 
槇野 吉人 兵庫県海外移住者の研究 
 
学部 6 期（1987（昭和 62）年入学） 
浮田 ゆかり 河高氾濫原の地形と古環境 
恩田 譲治 山陰海岸における海浜堆積物の特性 
河合 ゆかり 圃場整備と地域住民の対応－兵庫県稲美町加古地区の場合－ 
河本 学 小人口自治体の地理学的研究 
重松 久友 小人口自治体の地理学的研究 
新野 陽子 都市化と土地改良区の変容－兵庫県東播土地改良区の場合 
立花 学 小人口自治体の地理学的研究 
板東 美佳 兵庫県加古土地改良区の生成と展開 
三ヶ尻 和弘 小人口自治体の地理学的研究 
 
学部 7 期（1988（昭和 63）年入学） 
按田 とし子 社町下三草の地形と古環境 
運天 和恵 アメリカ合衆国西海岸の日系移民の研究 
大月 奈津子 食文化の地理学的研究－塩分摂取量の地域差を中心として 
河田 由美 サン・マリノに関する地誌研究 





大野 さち子 水利事業と地域対応－兵庫県淡山疎水の場合－ 
甲斐 健二 兵庫県におけるゴルフ場立地の地理学的研究 
田中 佳代 加西市における工業化の地理学的研究 
辻 布美子 水利事業と地域対応－兵庫県東条町長貞地区を例として－ 
西方 さやか 一ノ宮町の地場産業としての線香製造業の研究 
柳 精司 小野市河合氾濫原の地形と古環境 
吉永 伸二 明石海峡大橋架橋による地域変化に関する一考察 
 
学部９期（1990（平成 2）年入学） 
浅井 千華子 明石市の商業地理学研究 
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伊藤 浩子 神戸市北区の地誌研究－農業，観光，住宅開発を中心として－ 
上嶋 智典 加西台地の地形 
金田 康児 東播磨平野における溜池の水辺空間の利用 
小島 鉄弘 佐治川流域における土地改良事業の展開 
徳留 紀子 地理学と資源分析－ブルース・ミッチェルの論考に基づいて 
内藤 文子 市川市における工業立地の研究 
野田 直子 尼崎市における商業地の研究 
 
学部 10 期（1991（平成 3）年入学） 
大植 恵美 社町木梨・北浦遺跡をめぐる古環境 
岡 美枝 滝野町における工業立地の研究 
楫間 茂樹 山口県における中核都市形成と市町合併の研究 
川上 由紀子 西舞鶴平野沖積層の電気伝導度法による古環境の測定 
佐伯 幸恵 鳥取県倉吉市の地域研究－観光とトイレ－ 
高島 紀子 滝野町河高－上ノ池遺跡をめぐる古環境－ 
田中 正浩 姫路市白浜町の鎖製造業 
藤本 晃代 大屋町における町おこし事業の研究 
前田 雄二郎 シラス台地に発達する古土壌のプラントオパール分析 
宮川 純 社町・今田町における遺跡をめぐる古環境 
 
学部 11 期（1992（平成 4）年入学） 
杉浦 弘毅 トルコ，アナトリア高原，カマンカレホユックの下部沖積層について 
戸高 真美 トルコ，アナトリア高原，カマンカレホユックの上部沖積層について 
林 尚美 丹後半島伊根の舟屋の地理学的研究 
泥谷 智明 土佐清水市における観光開発の研究 
松尾 聡子 トルコ，アナトリア高原，カマンカレホユックの沖積基底礫層につい
て 
圓尾 かさね トルコ，アナトリア高原，カマンカレホユックの赤色土層について 
 
学部 12 期（1993（平成 5）年入学） 
岡本 桂子 大塩平野の形成史 
鄒 佾錚 中国茶に関する研究－台湾・霧社における茶製造を中心に－ 
清 献一郎 宮崎県における観光開発の地理学的研究 
長澤 祥子 白浜平野の形成史 
新名 祥弘 広畑平野の形成史 
錦織 慎也 兵庫県南部における鉄道交通網の整備と地域の変容 
東 章博 十勝平野における最終氷期の古環境 
村上 尚広 製紙工業工場立地の研究 
吉井 克行 碇岩遺跡の自然環境 
 
学部 13 期（1994（平成 6）年入学） 
内田 伸 出雲海岸における最終氷期以降の植生変化 
鈴木 健祐 播磨科学公園都市の地理学的研究 
鈴木 聡 兵庫県北部におけるスキ－場の立地と地域観光 
高橋 亜紀子 三田市におけるニュータウンの地理学的研究 
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田中 聡 北海道苫前における最終氷期以降の植生変化 
千代反田 聡 下北半島における最終氷期以降の植生変化 
前田 浩二 韓国黄土の粒度組成からみた偏西風の変動 
道端 淳 関西国際空港建設による地域変化の研究 
吉田 さゆり 鳥取砂丘，クロスナ中のプラントオパール分析 
 
学部 14 期（1995（平成 7）年入学） 
稲田 悦子 加古川流域の河川敷利用と水辺空間の研究 
鎌倉 淳 兵庫県における地域間交流とコミュニケーション空間の展開 
上川 千賀子 山陰海岸における最終氷期以降の植生変化 
萱原 浩 兵庫県におけるスキー場の整備過程－千種スキー場を中心に－ 
鈴木 由紀 青森・秋田両県の日本海岸における最終氷期以降の植生変化 
高松 宏樹 九州におけるレス状堆積物中のプラントオパールについて 
中村 太一 航空交通による地域間凍結の現状と課題－北海道を中心として－ 
平本 明子 明石市林崎漁港における漁港空間の研究 
松本 充世 姫路市観光発展の研究 
 
学部 15 期（1996（平成 8）年入学） 
青木 敢也 明石平野の地形発達 
荒川 文雄 姬路市岡田湧水の地理学的研究 
中西 弘一 石川県金沢市における観光調査 
 
学部 16 期（1997（平成 9）年入学） 
池田 宏美 物語作品の想像空間と地理空間の再構成 
栗原 由利子 年齢別人口分布からみた兵庫県の地域特性 
小越 周平 西脇の自然環境 
坂本 勝志 笠岡湾干拓に関する地理学的考察 
堀 慎一郎 姬路平野南部の地形発達 
渡邉 亜希子 西アジアの気候変化と文明 
 
学部 17 期（1998（平成 10）年入学） 
秋定 辰昌 総合スポーツ施設の整備計画と立地機能－長野県菅平と神戸市しあ
わせの村 
稲津 寛子 最終氷期における氷上盆地の古環境 
菅原 弘貴 社町台地の地形発達史 
杉山 修平 地図検索システムの開発と利用環境の整備 
戸部 美紀 赤穂平野の地形と開発過程 
松本 由紀 千種川中流域の地形 
山田 雅彦 ゴルフ場開発と地域変容に関する－考察ー宮崎県門川町を事例に－ 
 
学部 18 期（1999（平成 11）年入学） 
赤木 一成 高速バスによる都市間連結ネットワークの形成と変化 
浅川 葉木 祭りを通してみる社町の地域性 






竹森 伸二 鹿児島県離島の現狀と課題－地域の自律と学校教育の持続性を探る 
 
学部 19 期（2000（平成 12）年入学） 
高尾 美賀子 香川県中央部綾上町におけるうどん産業の展開 
福井 奈菜 播磨地域における広域公園と近隣公園の立地と利用動向  
福岡 武史 兵庫県における縄文時代の遺跡分布とその背景 
藤原 裕司 粒度分析から見る播磨平野の古環境 
矢田 浩太郎 社町の地形 
 
学部 20 期（2001（平成 13）年入学） 
岡田 恵 京都の観光資源と巡回モデルコースの立案 
木元 可南 加古川市中野村における坪刈の研究 
 
学部 21 期（2002（平成 14）年入学） 
岡本 明子 山崎断層と福崎町の防災対策に関する研究 
小谷 友紀 沖縄の風土と文化に基づいた観光の展開 
谷川 歩 エルニーニョ現象とその影響 
森田 紀史 鳥取県淀江町海岸の鉄穴流しによる地形変化 
籔田 侑亮 日本の高速道路網の発達 
 
学部 22 期（2003（平成 15）年入学） 
伊藤 友佑 都市内自動車交通の特性と課題－大阪の路上駐車を中心に 
大塚 翔 兵庫県におけるゴルフ場の分布と立地の研究 
元 美香子 神戸市内の小学校の立地と児童数の変動に関する考察 
 
学部 23 期（2004（平成 16）年入学） 
宮﨑 喜子 オランダの自然と農業の発展 
 
学部 25 期（2006（平成 18）年入学） 
市村 真希 ライフステージからみた観光地の選好と観光行動の実際 
藤田 透 日本の野球場の立地とその地域展開 
今田 健太郎 加東市におけるコンビニエンスストアの立地と展開 
 
学部 26 期（2007（平成 19）年入学） 
德田 章栄 デジタルカメラによる空間の認識と景観の記録 
 
学部 27 期（2008（平成 20）年入学） 






妙見 健太郎 初等社会科教育における GIS の活用と実践 
 
学部 28 期（2009（平成 21）年入学） 
安藤 光紀 食育活動を取り入れた小学校社会科の授業実践 
大西 智史 兵庫県のスキー・スノーボード場の立地展開とレクレーション機能 
兵頭 千絵 小学校における地球儀を効果的に活用した授業づくり 
 
学部 29 期（2010（平成 22）年入学） 
髙瀬 悠一郎 新幹線と新幹線網の変遷と発達 
多田 美咲 美術館と絵画芸術－大塚国際美術館の時間と空間－ 
柳田 敬史 自然環境の中の人間と教育－沈黙の春からセンス．オブ．ワンダ－へ 
山本 里保 姬路市の小学校と地域学習 
 
学部 30 期（2011（平成 23）年入学） 
島津 雄太郎 加東市の溜池の名称と地域のイメージ 
住元 麻耶 神戸港をめぐる時間と空間－歴史的発展と地理的世界－ 
冨田 いずみ 沖縄県における観光と平和教育－修学旅行に注目して－ 
古谷 彰梧 兵庫県播磨地域の古墳の現在 
南 和樹 兵庫県北播磨地域の飲食店の立地と学生の動向 
 
学部 31 期（2012（平成 24）年入学） 
北川 淳也 鉄道駅の立地と周辺地域の変化－兵庫県姫路駅とはりま勝原駅に注
目して－ 
坂本 夏奈 稲美町における溜池の安全対策と住民イメージ 
鈴木 孔明 社会の中の交通－自動車を中心として－ 
山川 友貴 四国遍路の変容と地域の取り組み 
 
学部 32 期（2013（平成 25）年入学） 








中川 貴普 空想と現実の世界をめぐるアニメのメディア展開 
春風 直樹 鉄道と鉄道写真の展開－近現代の社会と個人の経験－ 
宮崎 琴葉 旅から広がる世界の理解－南相馬からオーストラリアへ－ 
 
学部 33 期（2014（平成 26）年入学） 







学部 34 期（2015（平成 27）年入学） 
大江田 美奈 熊本城を取り巻く熊本市の景観形成 
草野 なつみ エトランジェールのヨーロッパツーリズモ 
増本 和希 長崎地方の地域資源と歴史遺産 
目叶 和希 神社の成り立ちを巡る散策〜兵庫県神戸市を中心として〜 
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資料３ 研究報告掲載論文等タイトル一覧（第 11〜24 号） 
 
第 11 号（2006 年） 
［巻頭言］ 
成瀬 敏郎 韓国黄土について 
［修士論文］ 
赤江 和江 沖縄とギリシャの「土」をめぐる風土の研究 
矢田 浩太郎 西日本と韓国におけるレスの起源とその特性 






岡本 明子 山崎断層と福崎町の防災対策に関する研究 
谷川 歩 アジア農業へのエルニーニョ現象の影響 
森田 紀史 鳥取県淀江町海岸の鉄穴流しによる地形変化 
小谷 友紀 沖縄の風土と文化に基づいた観光の展開 
籔田 侑亮 日本の高速道路網の発達 
 
第 12 号（2007 年） 
［巻頭言］ 
成瀬 敏郎 中国黄土高原−洛川と宝鶏− 
［修士論文］ 
春名 美佳 海浜堆積物からみた石垣島の完新世環境変化 
黒堀 大輔 国際貿易港としての浜田港の研究 






伊藤 友佑 都市内自動車交通の特性と課題－大阪の路上駐車を中心に 
元 美香子 神戸市内の小学校の立地と児童数の変動に関する考察 
大塚 翔 兵庫県におけるゴルフ場の分布と立地の研究 
 
第 13 号（2008 年） 
［巻頭言］ 





大友 秀一 小学校における GIS の学校安全への応用に関する研究 
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河野 紘行 初等教育における GIS の援用 
曽我 とも子 福原遷都の風水地理学的研究 




今田 健太郎 加東市におけるコンビニエンスストアの立地と展開 
宮﨑 喜子 オランダの自然と農業の発展 
 
第 14 号（2009 年） 
［巻頭言］ 
吉本 剛典 地理学研究室の近況ならびに，地理学の考え方や方法について 
［論文］ 
植原 優子 韓国の映像世界にみる地理空間の再現性 
廣中 悠里子 母性保護論争における与謝野晶子 




第 15 号（2010 年） 
［論文］ 
市村 真希 ライフステージからみた観光地の選好と観光行動の実際 





第 16・17 号合併号（2012 年） 
［巻頭言］ 
吉本 剛典 地理学研究室の近況ならびに，地理学の考え方や方法について 
［論文］ 
陳 長江 内モンゴルにおける観光地域に関する地理学的研究 







徳田 章栄 デジタルカメラによる空間の認識と景観の記録 






妙見 健太郎 初等社会科教育における GIS の活用と実践 
 
第 18 号（2013 年） 
［巻頭言］ 








兵頭 千絵 小学校における地球儀を効果的に活用した授業づくり 
安藤 光紀 食育活動を取り入れた小学校社会科の授業実践 
大西 智史 兵庫県のスキー・スノーボード場の立地展開とレクレーション機
能書 
第 19 号（2014 年） 
［巻頭言］ 
吉本 剛典 地理学研究室の近況ならびに，大学院と学部の授業科目について 
［論文］ 
高瀬 悠一郎 新幹線と新幹線網の変遷と発達 
多田 美咲 美術館と絵画芸術－大塚国際美術館の時間と空間－ 
山本 里保 姫路市の小学校と地域学習 
柳田 敬史 自然環境の中の人間と教育－沈黙の春からセンス・オブ・ワンダ
－へ 
趙 銀淑 2000 年代以降における中国朝鮮族農村の変容－チーリン(吉林)省
チャンパイ(長白)朝鮮族自治県シーアルタオコウ(十二道溝)村を
事例に－ 




南埜 猛 日本の溜池 Ⅰ 
 





島津 雄太郎 加東市の溜池の名称と地域のイメージ 
住元 麻耶 神戸港をめぐる時間と空間－歴史的発展と地理的世界－ 
冨田 いずみ 沖縄県における観光と平和教育－修学旅行に注目して－ 
古谷 彰梧 兵庫県播磨地域の古墳の現在 




渡邉 幸太 東播磨地域における溜池と小学校との関わり 
原 孝彰 学校教員を対象とした GIS の教育利用促進の検討 
［書評］ 
程 琪 唐木清志・藤原孝章・西村公孝著：『社会参画と社会科教育の創造』 
 







坂本 夏奈 稲美町における溜池の安全対策と住民イメージ 
鈴木 孔明 社会の中の交通－自動車を中心として－ 
山川 友貴 四国遍路の変容と地域の取り組み 
石井 瑛之 再生可能エネルギーにおける「内発型」・「外来型」の有効性 
南 和樹 地理学の研究テーマを巡る－修士論文のテーマを求めて－ 
程 琪 日中の学校教育における社会参画に関する－考察 
村越 政美 AR アプリ「Junaio」を用いた教員研修用教材の開発－兵庫県篠山
市を事例に－学校教員を対象とした GIS の教育利用促進の検討 
渡邉 幸太 ESD の概念を取り入れた溜池学習プログラム－東播磨地域を事例
として－ 
本岡良太 小学校社会科における GIS 活用に向けた一考察 
［書評］ 
半田 有哉 萩野善之著：『見直したい日本の「美」日本 桜の名所 100 選』 
［研究ノート］ 
南埜 猛 日本の溜池 II 
 
第 22 号（2017 年） 
［巻頭言］ 










春風 直樹 鉄道と鉄道写真の展開－近現代の社会と個人の経験－ 
石井 瑛之 再生可能エネルギー発電の地域的展開－兵庫県東播磨地域の溜池
利用－ 










中川 貴普 空想と現実の世界をめぐるアニメのメディア展開 








第 24 号（2019 年） 
［巻頭言］ 







大江田 美奈 熊本城を取り巻く熊本市の景観形成 
草野 なつみ エトランジェールのヨーロッパツーリズモ 
増本 和希 長崎地方の地域資源と歴史遺産 
目叶 和希 神社の成り立ちを巡る散策〜兵庫県神戸市を中心として〜 
岳 碧琳 日本と中国のモータリゼーションに関する地理学的研究 





笠木 秀樹  地域資源と観光 観光振興による地方創生 
 
［書評］ 
石井 瑛之 井田仁康〔編〕：『教科教育における ESD の実践と課題』 
 
［資料］ 
南埜 猛  兵庫教育大学地理学研究室における研究動向 
 
（第１号から第 10 号までの研究報告掲載論文等タイトル一覧は，第 10 号に掲載） 
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